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knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/e-knihy   
 
Před požadavkem na nákup literatury je nutná kontrola,  
zda už dokument ve fondu máme či zda je dostupný v některé z databází. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Vyhledávání literatury ve fondu 
knihovny a v elektronických zdrojích 
Tištěné materiály ve fondu knihovny – vyhledávání přes záložku Katalog.  
 
E-knihy – vyhledávání přes záložku E-knihy a e-časopisy. 
 







Požadavek na zakoupení českých knih 
Požadavek na zakoupení zahraničních knih 
knihovna.vsb.cz/cs/sluzby/nakup-knih-a-periodik  
Elektronické informační zdroje (EIZ) – které VŠB-TUO předplácí a jsou dostupné online.  
Při práci s EIZ je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. 
Přístup do EIZ je pro oprávněné uživatele na základě IP adresy. Vzdálený přístup je poskytován přes VPN, 
u některých EIZ je možné využít protokol Shibboleth. 
Vyhledat EIZ je možné dvěma způsoby: 
1. pomocí služby EBSCO Discovery Service (EDS), která nabízí prostřednictvím jednoho rozhraní 
vyhledávání a přístup k většině předplácených elektronických informačních zdrojů VŠB-TUO; 
2. nebo využít jednotlivé databáze dle oboru: 
Vědní obor Doporučená databáze 
Ekonomie 
Bookport, Business Source Ultimate (EBSCO), EconLit with Full 
Text (EBSCO), OECD iLibrary, Regional Business News 
Matematika SpringerLink 
Fyzika American Physical Society e-Journals 
Environmentální vědy Knovel, GreenFILE (EBSCO) 
Inženýrství a technika ACM Digital Library, IEEE Xplore, Knovel 
Společenské vědy Academic Search Ultimate (EBSCO) 
Multioborové zaměření 
ProQuest Central, ScienceDirect, Wiley Online Library, Academic 
Search Ultimate (EBSCO) 
Další databáze naleznete na:  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Zadání požadavku na nákup literatury 
 
Pro zadání požadavku na nákup tištěných knih využijte e-žádanku: 
  
 









3. Nevíte si rady? Zeptejte se 
 Zeptejte se knihovníka 
 Nákup českých knih: Andrea Motáková 
 Nákup zahraničních knih: Jana Černínová 
 Nákup elektronických knih: Ing. Jana Pohludková 
 
